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Señores miembros del Jurado 
 Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
titulado “Percepción de la gestión administrativa en el nivel de satisfacción laboral 
de los trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima 2015”. 
En esta investigación se ha realizado una correlación causal de resultados 
hallados en torno a la gestión administrativa en la satisfacción laboral en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima 2015. 
Esperando cumplir con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en 
cuatro capítulos fundamentales, que se describen a continuación:  
Capitulo I. Introducción 
Capitulo II. Marco metodológico 
Capitulo III. Resultados 
Capitulo IV. Discusiones  
 
Con el deseo que esta investigación motive futuras investigaciones y 
mejore la gestión administrativa y sobre todo la satisfacción laboral de los 
trabajadores. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
la percepción de la gestión administrativa y el nivel de la satisfacción laboral de 
los trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, año 2015; en 
ella se procedió a encuestar a los trabajadores nombrados, contratados que 
laboran en la institución. 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, por su diseño de investigación fue 
no experimental – transversal de tipo correlacional causal. Se analizó la población 
de 4212 trabajadores nombrados y con contrato administrativo de servicios que 
laboran en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones año 2015. Los datos 
fueron recabados con una escala tipo liker. Se determinó una muestra de 30 
empleados. 
La investigación concluye que la gestión administrativa está relacionada 
directamente con la satisfacción laboral en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, según la correlación de Spearman de 0.963** y p < .00 
concluimos que existe una correlación alta, también se confirmó la hipótesis 
alterna y se rechazó la hipótesis nula. 
  
 









The aim of this research was to determine the relationship between the perception 
of the administration and the level of job satisfaction of employees of the Ministry 
of Transport and Communications, 2015; it proceeded to survey. 
The study was quantitative approach, research design was not 
experimental - causal transverse correlational. 4212 appointed the population and 
service contract workers at the Ministry of Transport and Communications 2015. 
Data were collected with a liker type scale was analyzed. a sample of 30 
employees was determined. 
  he research concludes that the administrative management is directly 
related to job satisfaction in the Ministry of Transport and Communications , 
according to the Spearman correlation of 0.800 ** p < .00 conclude that there is a 
high correlation , the alternative hypothesis was also confirmed and He rejected 
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